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Rekor kıran kitabın 
yazarı Asena:
“Ekonominin
sürprizlerinden
korkuyorum”
Ekonomi Servisi — İlk kitabı “Kadının Adı 
Yok” 26. basımını yaparken Duygu Asena ile 
ekonomimizi konuştuk.
“Ekonomi pek iyi anladığım bir konu değil, 
ama ‘ekonomimizin’ iyi durumda olmadığını 
söylemek kehanet olmasa gerek” diyerek söze 
başlayan Asena, “Yanlış bir şey söylemek iste­
miyorum, ancak Özal’ın övündüğü havyardan 
bisküviye kadar ithalat olayı bana saçma geli­
yor. Zengin bir ülke değiliz. Halktan biri ola­
rak ‘ayranımız yok içmeye...’ politikası diyorum 
ben buna” diyor.
Gazeteci-yazar Duygu Asena, birikmiş para­
sını bankalara yatırmaktan korktuğunu, gayri 
menkulü tercih ettiğini söylerken, altın konu­
sunda sorduğumuz soruya, “Altındı, dolardı, 
borsaydı bu ıip para spekülasyonlarıyla hiç il­
gilenmedim, ilgilenmem de. Çünkü Türkiye’nin 
ekonomik dünyası her an sürprizlerle dolu. Ben 
de parayı kolay kazanmıyorum. Ödüm patlıyor 
parama bir şey olacak diye!” yanıtını veriyor.
Taha Toros Arşivi
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